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Ці питання вирішуються кредитним комітетом з огляду на вза-
ємовідносини, що склалися з позичальниками. Позаяк, але в обліку
ці ситуації будуть зафіксовані через механізми дисконту (премії),
це дозволить аудиторам скласти об’єктивну думку на рішення
кредитного комітету, що вкрай важливо для управлінців банку.
Висновок: запровадження нових фінансових інструментів, вио-
кремлення їх складових слід здійснювати з орієнтацією на потреби
управління в інформації. Для цього треба вийти за межі традицій-
ної бухгалтерії і зайти до підрозділів управління — там цікаво!
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РОЛЬ БАНКІВ У СИСТЕМІ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ
ПЛАТЕЖІВ У БЮДЖЕТ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Банківським установам відведена особлива роль у виконанні
платниками податку конституційного обов’язку по відрахуванню
платежів до бюджетів країни. Питання податкових розрахунків
банківськими установами України вивчали науковці: О.М. Бан-
дурка, Я.О. Берназюк, М.П. Кучерявенка, О.П. Орлюк, Н.Г. Єв-
ченко, М.О. Перепелиця, В.І. Теремецький та інші.
Податкові правовідносини — суспільні відносини, які виника-
ють при сплаті податків та інших платежів і які урегульовані нор-
мами фінансового, адміністративного, цивільного та кримінально-
го права. Елементи змісту податкових правовідносин закріплені у
ст. 7 Податкового Кодексу України (надалі — ПКУ). Дослідник
Я.О. Берназюк, розглядаючи податкові правовідносини, виділив
чотири групи суб’єктів: державні органи та недержавні організації,
наділені владними повноваженнями у сфері податкових правовід-
носин, платники податків, податкові агенти та особи, що сприяють
сплаті податків і зборів, обов’язкових платежів. М.О. Перепелиця
описав такі складові: державу, податкові органи, платників подат-
ків, державні органи, пов’язані зі сплатою податків і зборів, і
суб’єктів, які сприяють сплаті податків. У контексті останніх ви-
ступають саме комерційні банки України, котрі законодавчо від-
повідальні за здійснення перерахування нарахованих податкових
зобов’язань до відповідних бюджетів країни.
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В.І. Теремецький називає банківські установи невід’ємною ча-
стиною податкової системи України і присуджує статус «осіб, які
сприяють сплаті податків». Прикладом може слугувати немож-
ливість здійснення виплати дивідендів при відсутності попере-
дньо сплаченого податку відповідно ст. 167 ПКУ та авансового
внеску з податку на прибуток у разі існування таких обов’язків
згідно ст. 57 ПКУ.
Факт наявності у встановленій системі суб’єктів податкового
контролю інших осіб-платників податків, котрі додатково здійс-
нюють податковий контроль (окрім державних органів), Я.О. Бе-
рназюк називає «намаганням максимально обмежити податкову
сферу від протиправних діянь» з боку держави.
Виконуючи функції податкового агента, банківська установа
несе два види відповідальності: як платник, задовольняючи ви-
моги ст. 67 Конституції України; як контролер із відповідальніс-
тю перед Бюджетним законодавства. Структурно-логічну схему
податкових розрахунків із роз’ясненням відповідальності у про-
цесі сплати податків і зборів до бюджету України зображено на
рис. 1. Комерційні банки представлені як суб’єкт податкових від-
носин, що здатен нести повну відповідальність за своєчасну
сплату податків і зборів до державної Казни.
Правильність розрахунку та нарахування сум податкової за-
боргованості клієнтів і самого банку регламентується Податко-
вим Кодексом України. Стаття 45 Бюджетного Кодексу України
визнає здійснення сплати податків, зборів та інші доходів до
державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський
рахунок такої оплати із кореспондентського рахунку платника.
Оплата податків і зборів нарахованих клієнтами банку прово-
диться на основі платіжного доручення, що надходить на оброб-
ку до операційної системи обслуговуючого банку. Кредитна
установа зобов’язана виконати платіжне доручення клієнта в
день його надходження відповідно вимог п. 8.1 ст. 8 Закону
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від
05.04.2001р. №2346-III. Суб’єкт господарювання звільняється від
відповідальності за несвоєчасне або не в повному обсязі перера-
хування таких податків, зборів, платежів до бюджетів і держав-
них цільових фондів згідно п. 129.6 ст. 129 ПКУ та сплати штра-
фу, пені, неустойки (окрім випадків, що передбачені п. 129.7
ПКУ), якщо порушення строку перерахування відбулось з вини
банку. У такому разі клієнт-платник податків повинен надати до
контролюючого органу заяву з копіями платіжних документів































Платіжне доручення від клієнта на оплату по-
датків та зборів до бюджету Банк зобов’яза-
ний виконати доручення клієнта в день над-
ходження платіжного доручення згідно п.8.1.
ст.8 ЗУ «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» від 05.04.01 №2346-3
Клієнти банку: юридичні особи,
фізичні особи-підприємці
Клієнт нараховує та проводить оплату
на рахунок банківської установи
Нараховує податкові зобов’язання перед
бюджетом за результатом своєї діяльності
Здійснює перерахування до Національного банку
України на Єдиний Казначейський рахунок
Рис. 1. Відповідальність комерційного банку
у процесі податкових розрахунків щодо сплати податків
і зборів до бюджету України
Податкове законодавство покладає на банки додаткову відпові-
дальність перед Бюджетним Кодексом. Комерційні банки є нагля-
дачами за правомірним справляння нарахованих зобов’язань своїх
клієнтів — платників податків до держави. Важливим буде забез-
печити додаткові бухгалтерські процедури контролю у процесі ви-
конання банками повноважень внутрішнього контролера податко-
вих відносин; розробити додаткові заходи кредитних установ
щодо мінімізації порушень законодавства в процесі сплати подат-
ків і зборів до бюджетів країни, уникнення шахрайства.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ
Запорукою стабільності економічного зростання держави слу-
гує конкурентоспроможна позиція банківського сектору. Для до-
сягнення і збереження конкурентоспроможності банківських
